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Saturday, May 13, 2000 
11:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Largo from the opera "Xerxes"................................
Dr. Terry Segress, organist
G.F. Handel
Special Music
"How Lovely Are Thy Dwellings"................................... Samuel Liddle
Nancy Gill, soprano
Opening Remarks.........................................................Dr. Joe Anna Hibler
President
Southwestern Oklahoma State University
Presentation of Candidates..................................................Dr. Bill Kermis
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees................................................. Dr. Joe Anna Hibler
President






Name G rade P oin t H om etow n
Chrystal Bryant 3.93 Reydon
Anthony Lee Burch 3.98 Lindsay
Marisa Irene O'Malley Burrell 3.97 Weatherford
Kathryn Ann Christie 3.93 Yukon
Rhonda Gayle Maddox Cupp 4.00 Weatherford
Laura Beth Deibert 3.93 Weatherford
Anita Leigh Swanson Gadberry 4.00 Weatherford
Jamie Lynn Smith Gore 3.92 Leedey
Haylee Janel Green Hamar 3.91 Thomas
Jessica Dawn Hildebrand 4.00 Vici
Courtney D. Mahan Humble 4.00 Altus
John Kelley Humphries 3.92 Elk City
Jamie Lynn King 3.92 Moore
Jacob Keenon LaBahn 3.96 El Reno
Larry Houston Mathys 4.00 Oklahoma City
Staci Dawn Mauney 3.92 Cordell
Jerri L. Miers McConnell 4.00 Weatherford
Rebecca A. Miller 3.94 Rolla, MO
Donna Michelle Morey 3.91 Pittsburg, KS
Edith Marie Osborne 4.00 Pampa, TX
Ginamarie Millar Scott 4.00 Weatherford
Sally Marie Trent 4.00 Oklahoma City
Maraina Michele Yates 3.90 Tulsa
MAGNA CUM LAUDE
Tricia A.D. Beckles 3.82 Ft Lauderdale, FL
Kimberly Kay Bell 3.83 Woodward
Joshua David Brack 3.80 Hinton
Ruth L. Chasteen 3.89 Weatherford
Diana Lynn Faulkenberry Collier 3.85 Watonga
Nathan Paul Cook 3.81 Marlow
Shelly Marie Davenport 3.80 Miami, TX
Chip Allen Diffendaffer 3.75 Rocky
Johna Kay Doem 3.85 Edmond
Kala M. Freeman Estep 3.86 Woodward
Dana Nichole Farmer Gordon 3.81 Fort Cobb
Jennifer Lee Hendrix 3.79 Weatherford
Frankie Ann Peterson Herzer 3.80 Woodward
Jennifer W. Hohmann 3.85 Norman
Dolan Kayne Ivey 3.79 Hammon
Melissa Nicole Kliewer 3.82 Cordell
Rex A. McGehee 3.80 El Reno
Jamie Carol Pinckard 3.77 Booker, TX
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Tina Marie Plagman 3.76 Midwest City
Keli Ann Killian Ponder 3.84 Dodson, TX
Ryan Don Recker 3.76 Eakly
Edward Wayne Sasseen 3.79 Foss
Sarah Lynn Seybold 3.79 Weatherford
Ryan Lynn Stevens 3.76 Gracemont
Shelley Dawne Stroud 3.88 Moore
Jacquelyn Lee Thompson 3.79 Cyril
Todd Lesley Wall 3.79 Woodward
James Zac Weaver 3.75 Catoosa
David Joseph Webber 3.84 Woodward
Terry Lee Western 3.83 Elk City
Lindsey Leigh York 3.88 Weatherford
CUM LAUDE
Memory Richelle Adams 3.63 Weatherford
Kristie Marie Anderson 3.65 Elk City
Rodney Daryl Angel 3.52 Elk City
Lucas B. Aslin 3.62 Manhattan, KS
Barbara A. Fey Bacon 3.57 Clinton
Whitney Louise Bank 3.52 Elk City
Pankaj Jayantilal Bhakta 3.66 Clinton
Grant Irwin Blood 3.66 Canton
Sandra Lee Bowman 3.59 So. Hutchinson KS
Deana Lyn Brooks Harkness 3.50 Graham,TX
Bonnie Jeannette Buckley 3.51 Whittier, CA
Jennie Kay Edler Bullard 3.53 Canute
Jeremy Brian Bussey 3.68 Erick
Todd Michael Carter 3.60 El Reno
Linda Gale Coley 3.68 Anadarko
Jayme Sue King Correll 3.66 Weatherford
Angela Latekai Crabbe 3.55 Oklahoma City
Kyle Brandon Davis 3.66 Childress, TX
Scott Edwin Duncan 3.55 Portales, NM
Michael Jason Erickson 3.65 Yukon
Lisa Dawn Parsells Fincher 3.63 Albuquerque, NM
F. Scott Foster 3.53 Altus
Jason E. Geer 3.71 Grove
Jennifer Leigh Gray 3.74 San Antonio, TX
Matthew Philip Gray 3.68 Cleveland
Stephanie Susan Slaughterback Gray 3.56 Rocky
Kimberly Annetta Duffy Grisham 3.71 Hinton
Elizabeth Marie Saxon Hampton 3.53 Weatherford
Jamie Lynn Hampton 3.62 Altus
David Wayne Hansen 3.69 Hitchcock
Joseph Harris Hardwick 3.71 Tulsa
Barney Lee Hastie Jr. 3.54 Gotebo
Erin Colleen Hawkins 3.73 Weatherford
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Jeremy Zane Hennigh
Joan B. Meyer Hoile


























Alicia Lynn Poole Redden
Angela L. Roy
Margaret Ann Etherton Salisbury
Patricia Lynn Olmstead Schwarz
Carrie J. Seymour
Susan Ann Simpkins
































































SCHOOL OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
N am e M ajor H om etown
Memory Richclle Adams HISTORY Weatherford
Jada Lynn Alexander SOCIOLOGY Sweetwater
Berret James Barnett CRIMINAL JUSTICE Elk City
Jeffrey Robert Barron COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kristen Leigh Bartel COMMUNICATION ARTS Com
Brandon Fred Barton CRIMINAL JUSTICE Clinton
Raeonna Lee Boucher ENGLISH Cantor
Nathan George Brewer COMMUNICATION ARTS Elk City
Anthony Lee Burch CHEMISTRY (BA) Lindsay
Robert Mark Butler GRAPHIC DESIGN Fort Cobb
David Wesley Camp POLITICAL SCIENCE San Angelo.TX
Donisha Shatazz Childs COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Tacey Leann (Judah) Clodfelter COMMUNICATION ARTS Yukon
Patricia Ann Walker Cook COMMUNICATION ARTS Weatheford
Christopher John Cole CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Andrea Dawn Cox ENGLISH Wellington, TX
Richard Lee Craig COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kyle Brandon Davis COMMUNICATION ARTS Childress, TX
Kellie Renee Evans CRIMINAL JUSTICE Elk City
Robert Eugene Fitzgerald CHEMISTRY (BA) Rush Springs
Lisa Nicole German SOCIOLOGY Elk City
Donna K. Pitts-Ginn HISTORY Hydro
Kayce Shi Green COMMUNICATION ARTS Sayre
Keisha Deon Grubb COMMUNICATION ARTS Custer City
Joshua Edward Hamm CHEMISTRY (BA) San Diego, CA
Timothy Dean Haworth CRIMINAL JUSTICE Fairview
Ryan Montgomery Hays CHEMISTRY (BA) Weatherford
Jason Lea Humphrey COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jason Lea Humphrey POLITICAL SCIENCE Weatherford
Michael Anne Burgess Johnson CRIMINAL JUSTICE Clinton
Jennifer Elaine Wade Robinson COMMUNICATION ARTS Elk City
Christine Marie Robben Knabe CHEMISTRY (BA) Cordell
Charity Lynn Davis Kohout COMMUNICATION ARTS Thomas
Sara Beth Lacy CRIMINAL JUSTICE Minco
Jeremy Todd Lyon CRIMINAL JUSTICE Big Piney, WY
Amanda Joanne Madden COMMUNICATION ARTS Atoka
Kharla Rocio Martinez CRIMINAL JUSTICE Clinton
Staci Dawn Mauney ENGLISH Cordell
Danny Lee McFadden Jr. CHEMISTRY (BA) Elmore City
Kimberly Jo LoVecchio COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jarri Khianne Patterson CRIMINAL JUSTICE Gracemont
Amanda Kay Price GRAPHIC DESIGN Weatherford
Alicia Lynn Poole Redden COMMUNICATION ARTS Hydro
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Tawnya Lea Paxton Rohr SOCIOLOGY Weatherford
Lawrence Kyle Ruzicka CRIMINAL JUSTICE Yukon
Barri Hope Ryan CRIMINAL JUSTICE Sentinel
Jessica Blu Davis Schroeder COMMUNICATION ARTS Turpin
Phillip Wayne Schroeder GRAPHIC DESIGN Okeene
Susan Ann Simpkins ENGLISH Livingston, TX
Paul Lawrence Singleton Jr. COMMUNICATION ARTS Houston, TX
Jennifer L. Spragins SOCIOLOGY Weatherford
Randal Joe Standingwater HISTORY Foss
Shannon Denise Terry CHEMISTRY (BA) Lawton
Kerby Joe Thomas HISTORY Ft Worth, TX
Zachary Trae Underwood COMMUNICATION ARTS Moore
Alain R. Villanueva ENGLISH Clinton
Amanda Dee Weller SOCIOLOGY Chickasha
Johnna Jo West COMMUNICATION ARTS Leedey
Jeremy Keith Williams CRIMINAL JUSTICE Altus
Jessica Adel Williams COMMUNICATION ARTS Clinton
Dora Louise Groves Williams CRIMINAL JUSTICE Bums Flat
BACHELOR OF SCIENCE
Robyn Darlene Allen MATHEMATICS Norman
Sally Frances Anderson PSYCHOLOGY Yukon
Terry James Armstrong BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Geraldene Elizabeth Burgess PSYCHOLOGY Thomas
Doug E. Atkins RECREATION LEADERSHIP Lawton
Barbara A. Fey Bacon ENGINEERING TECHNOLOGY Clinton
Jeffrey Ryan Baker PSYCHOLOGY Arapaho
Matthew Steven Baker BIOLOGICAL SCIENCES Elk City
Judy Marie Fonville Barnard PSYCHOLOGY Leedey
Johnnie Lynne Greer Beeson MATHEMATICS Burns Flat
Pankaj Jayantilal Bhakta COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Clinton
Edmond Sheraz Bhatti COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. El Reno
Edwin Sohail Bhatti COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Grant Irwin Blood ENGINEERING TECHNOLOGY Canton
Rebecca Lynn Bradford BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Brett Ray Braziel BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Christopher Cody Brinkley RECREATION LEADERSHIP Clinton
Eric Alan Brown RECREATION LEADERSHIP Hooker
Anthony Lee Burch BIOLOGICAL SCIENCES Lindsay
Brian Robert Burkle BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Beau B. Butcher RECREATION LEADERSHIP Elk City
David Matthew Cain RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Christopher Todd Cannon MATHEMATICS Elk City
James Joseph Michael Carver ENGINEERING PHYSICS Arapaho
Michael Albert Cervini COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Ruth L. Chasteen PSYCHOLOGY Weatherford
Brian Keith Childers COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Interlochen, MI
Erica Dawn Puryear Clark PSYCHOLOGY Wheeler, TX
Linda Gale Coley MATHEMATICS Anadarko
Conrad A. Condreay ENGINEERING TECHNOLOGY Chester
Jayme Sue King Correll PSYCHOLOGY Weatherford
Leslie Dawn Crabbs BIOLOGICAL SCIENCES 
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Enid
Keli R. Crockett RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Carl Haven Cromer COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Rhonda Gayle Maddox Cupp PSYCHOLOGY Weatherford
Shelly Marie Davenport MATHEMATICS Miami, TX
Dustin M. DeKinder COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Darryl Wayne DeLao Jr. COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Altus
Jennifer Jaree DeSpain BIOLOGICAL SCIENCES Watonga
Chip Allen Diffendaffer COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Rocky
Thuy Tweedy Dinh COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Arlington, TX
Johna Kay Doem PSYCHOLOGY Edmond
Justin Robert Doty PSYCHOLOGY Weatherford
Damon N. Dunbar INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Barbara Rene Dyer RECREATION LEADERSHIP Dewey
Tony Lynn Earp RECREATION LEADERSHIP Mtn View
Donald Wayne Ellis COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City
Michael Jason Erickson CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Yukon
Kurt Franklin Emstsen COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Bixby
Greg Allan Erpelding RECREATION LEADERSHIP Collinsville
Jon W. Ezzell PSYCHOLOGY Sayre
Patrick Lynn Fees CHEMISTRY (BS) Kellyville
Julie Mache Crosby Fischer COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Custer City
F. Scott Foster CHEMISTRY (BS) Altus
David S. Garmon RECREATION LEADERSHIP Cordell
Shad B. Getz ENGINEERING TECHNOLOGY Beaver
Ryan Michael Glitsch ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Dawn Marie Dietzman Gooch RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Shelly Jo Kester COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Hammon
Jamie Lynn Smith Gore BIOLOGICAL SCIENCES Leedey
Robert H. Graves PSYCHOLOGY Elgin
Matthew Philip Gray BIOLOGICAL SCIENCES Cleveland
Kimberly Annetta Duffy Grisham BIOLOGICAL SCIENCES Hinton
Jeffrey John Haff INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Jeffery Lynn Hamar COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Thomas
Elizabeth Marie Saxon Hampton RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Lorin Mark Hart COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Barney Lee Hastie Jr. MATHEMATICS Gotebo
Ryan Montgomery Hays BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jessica Dawn Hildebrand BIOLOGICAL SCIENCES Vici
Mark Paton Hill INDUSTRIAL TECHNOLOGY Foss
DeWayne Earl Hixson COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Phuong N. Ho COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Oklahoma City
Ben S. Hunter PSYCHOLOGY Woodward
Susan Diane Killingsworth Hutton PSYCHOLOGY Elk City
Dolan Kayne Ivey ENGINEERING TECHNOLOGY Hammon
Jayericia Christa Jefferson RECREATION LEADERSHIP Clinton
James Michael Jent INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Corey Jamal Johnson RECREATION LEADERSHIP Compton, CA
Brian Keith Johnston BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jijoo Joykutty BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Clayton Wade Juhl RECREATION LEADERSHIP (THERAPY) Laveme
Jimmy Dale Keith RECREATION LEADERSHIP Purcell
Barry Lynn Kephart BIOLOGICAL SCIENCES Okeene
James Dustin Ketner RECREATION. LEADERSHIP Weatherford
Denalyn Marie Kirby RECREATION LEADERSHIP (THERAPY) 
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Wichita, KS
Jill D. Kliewer 
Georgia G. Kolbas 
Harold Eugene Koons 
Jacob Keenon LaBahn 
Justin Neal Lambert 
Jamie Lynn Landers 
Christopher Ross Laufer 
Melanie Dawn Straub Lesley 
Trey Michael Littau 
Jay Edward Locklear 
Sheena Suezette Mahl 
Seth Alan Markum 
Robert A. Marti II 
Robert Lynn Martin 
Mark D. Mason 
Larry Houston Mathys 
David Matthew Mayerich 
Matthew Robert McCord 
Danny Lee McFadden Jr.
Senait Alemayehu Melaku



































RECREATION LEADERSHIP (THRPY) Philadelphia, PA 
ENGINEERING TECHNOLOGY Watonga
BIOLOGICAL SCIENCES El Reno
BIOLOGICAL SCIENCES Indiahoma
PSYCHOLOGY Altus









COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Oklahoma City
COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH Cordell
PSYCHOLOGY Plano, TX
BIOLOGICAL SCIENCES Elmore City













COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Duncan
COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Lawton
COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Irving, TX
COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Durant
BIOLOGICAL SCIENCES Watonga
COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City




ENGINEERING TECHNOLOGY Houston, TX





RECREATION LEADERSHIP Mountain View
BIOLOGICAL SCIENCES Clarksville, TX
REC. LEADERSHIP (THERAPY) Kingfisher




Jason Matthew Ramming BIOLOGICAL SCIENCES Hinton
Ryan Don Recker PSYCHOLOGY Eakly
DL Redden COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Hydro
Charwick D. Reed RECREATION LEADERSHIP Cleveland, TX
Julie Ann Ridenhour MATHEMATICS Greenfield
Christopher B. Rodgers COMP. SCIENCE.-COMP. SCI. EMPH. Hydro
Jason Ray Ruth PSYCHOLOGY Enid
Cammy Dalenna Sides Rutherford RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Sharia Kay Miller Sanders HOME ECONOMICS Anadarko
Edward Wayne Sasseen COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Foss
Sara Faye Savage MATHEMATICS Durant
Eric Omer Schneider PSYCHOLOGY Weatherford
Ginamarie Millar Scott PSYCHOLOGY Weatherford
Tammy Lee Shaffer PSYCHOLOGY Weatherford
Jeffrey C. Shields INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Consuelo Samantha Simmons BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Jeffrey David Smith COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Kingfisher
Sabrina DeAnn Parrish Stehr RECREATION LEADERSHIP Clinton
Richard Neel Stoneman RECREATION LEADERSHIP Lawton
Jamie Erin Stout RECREATION LEADERSHIP Altus
Shelley Dawne Stroud PSYCHOLOGY Moore
Careylyn Kay Stuckey PSYCHOLOGY Arnett
Suzanne Nicole Taylor PSYCHOLOGY Thomas
Allison Lea Thompson CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Edmond
Jarrod Dwayne Tippens RECREATION LEADERSHIP Altus
John Milton Tracy III RECREATION LEADERSHIP Greenfield
Sally Marie Trent BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Kenneth Urbassik Jr. COMP. SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Norman
Greg L. Vickery PSYCHOLOGY Weatherford
Brett J. Weber COMP. SCI.-COMP. SCI. EMPH. Vici
Cindy Kay Wells PSYCHOLOGY Clinton
Terry Lee Western INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Roy W. White INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Jabari Arman Williams REC. LEADERSHIP (THER.) Dover, DE
Kenrick Tshomba Williams REC. LEADERSHIP (THER.) Vandenberg AFB, CA
Keith Allen Wilson COMP. SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Shawn TiAna Wise RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jason Edd Woodward BIOLOGICAL SCIENCES Indiahoma
Don Craig Worthley RECREATION LEADERSHIP Marlow
Nikki L. Rogers Goff BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Mary Lynn Younger PSYCHOLOGY Weatherford
BACHELOR OF MUSIC
Kimberly Kay Bell MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUS. Woodward
Marisa Irene O’Malley Burrell MUSIC THRY.-VOCAL/KEYB. EMPH Weatherford
Angela Brooke Coon PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Elk City
Angela Latekai Crabbe MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUS. Oklahoma City
Smokey Joe Emerson MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUS. Cordell
Anita Leigh Swanson Gadberry MUSIC THERAPY-INST. EMPHS. Weatherford
Debbie Kaczynski PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) W Dundee, IL
Stephanie Ann Miller MUSIC THER.-VOCAL/KEYB. EMPH Hobart
Angela L. Roy MUSIC THER.-VOCAL/KEYB. EMPH 
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Vici
Amy Kathleen Schoenhals Weaver MUSIC THER.-VOCAL/KEYB. EMPH Spearman, TX
James Zac Weaver PERFORMANCE (PIANO/ORGAN) Catoosa
David Joseph Webber MUSIC THEORY/COMPOSITION Woodward
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Abigail Patricia Benavides SOCIAL WORK (BSW) Carnegie
Crystal Lynn Burr Childers SOCIAL WORK (BSW) Taloga
Angela Lee Day SOCIAL WORK (BSW) Clinton
Frankie Ann Peterson Herzer SOCIAL WORK (BSW) Woodward
Le E. Lenard SOCIAL WORK (BSW) Clinton
Porfirio Ramirez SOCIAL WORK (BSW) Olustee
Damon Dewayne Willis SOCIAL WORK (BSW) Houston, TX
Kenna Marie Woodward SOCIAL WORK (BSW) Weatherford
SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE
Cheryl D. Mooter Coats 
Debbie Colleen Freeman Eddy 
Fred L. Hein
Andrea Leigh Putman Kerr 
Kimberley J. Brooks Marshall 
Sonal Patel
















Susan A. Abbott BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mountain View
Lance Eric Abramson FINANCE-BBA Decatur, AR
Jamie Don Allison ACCOUNTING-BBA Hollis
Kyle Bradford Altmiller FINANCE-BBA Stratford, TX
Jill Renee Andresen ACCOUNTING-BBA Elk City
Rodney Daryl Angel MARKETING-BBA Elk City
Paul Jay Arrington FINANCE-BBA Hinton
Rebecca Anne Smith ACCOUNTING-BBA Shamrock, TX
Jason Kyle Ballou ACCOUNTING-BBA El Reno
Casey Nicole Beauchamp MARKETING-BBA Arapaho
Tricia A.D. Beckles FINANCE-BBA Ft Lauderdale, FL
Rhett J. Beutler MANAGEMENT-BBA Elk City
Yatin J. Bhakta MARKETING-BBA Clinton
Candace Mae Black ACCOUNTING-BBA Carnegie
Joshua Glenn Black MANAGEMENT-BBA Okarche
Mindy Lynn Conkin Black BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Thomas
Brandi D’Lynnc Blevins ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Jaimie Diane Dale Boden GENERAL BUSINESS Oakwood
Cletus Leon Bocckman FINANCE-BBA Hitchcock
Michael Jason Bond MARKETING-BBA Broken Bow
Veronica Jessica Bouma MANAGEMENT-BBA Weatherford
Joshua David Brack GENERAL BUSINESS 
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Hinton
Bonnie Jeannette Buckley GENERAL BUSINESS Whittier, CA
Jesse Aaron Bynum ACCOUNTING-BBA Cordell
Rikki Dawn Evers Carman BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Cordell
Lisa Michelle Carter ACCOUNTING-BBA Clinton
Todd Michael Carter FINANCE-BBA El Reno
April Renee’ Cochran ACCOUNTING-BBA Cordell
Teresa Alexandra Colmenero FINANCE-BBA Sayre
Jason Dale Cook MARKETING-BBA Elgin
Gordon Rodney Coulter ACCOUNTING-BBA Hinton
Sean Patrick Cowan MANAGEMENT-BBA Sayre
Joel Adrian Davis MARKETING-BBA Oklahoma City
Allison Leigh Degan MANAGEMENT-BBA Weatherford
Laura Beth Deibert MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kristi Marie Dickerson ACCOUNTING-BBA Colony
Misti Lynn Dupree BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Elk City
Brian Jesse Easlon MANAGEMENT-BBA Duncan
Jamie Allison Edelen MANAGEMENT-BBA Cordell
Kelli Ann Evans MANAGEMENT-BBA Weatherford
Christopher Wayne Fleming ACCOUNTING-BBA Weatherford
Ashlie Ann Gish FINANCE-BBA Lone Wolf
Sheveron L. Glover FINANCE-BBA Newcastle
Dana Nichole Farmer Gordon FINANCE-BBA Fort Cobb
Ralph Bailey Gragg MARKETING-BBA Butler
Stephanie Susan Slaughterback Gray ACCOUNTING-BBA Rocky
Ryan D. Green FINANCE-BBA Cleveland
Misti Kay Little Gregston MANAGEMENT-BBA Norman
Shelton Travis Hagerman MANAGEMENT-BBA Canute
Remick Amanda Haley GENERAL BUSINESS Sayre
Erin Colleen Hawkins MARKETING-BBA Weatherford
Sharia Christine St. John Haworth MANAGEMENT-BBA Bums Flat
LeAnn LaRae Hendrick MANAGEMENT-BBA Laveme
Jeremy Zane Hennigh FINANCE-BBA Sayre
Rachel Anita Herbert ACCOUNTING-BBA Hinton
Andrena Almeda Mackey Higgins MANAGEMENT-BBA Fort Cobb
Joel David Higgins FINANCE-BBA Tulsa
Lynda Beth Jackson Hisaw BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Elena Erin Holladay Hischke ACCOUNTING-BBA Goltry
Charles M. Hixon MARKETING-BBA Woodward
Brandi Lynn Hoekstra GENERAL BUSINESS Vinita
Brenna Kaye Horton GENERAL BUSINESS Borger, TX
Courtney D. Mahan Humble MARKETING-BBA Altus
Kasey Wade Humble FINANCE-BBA Altus
John Kelley Humphries ACCOUNTING-BBA Elk City
James Richard Jensen FINANCE-BBA Custer City
Jennifer Michelle Johnson FINANCE-BBA Weatherford
Gregory Paul Jones ACCOUNTING-BBA Edmond
Elizabeth Allison Kendall MANAGEMENT-BBA Plainview, TX
Gina Kay Klein BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Cordell
Michael Ray Leafgreen ACCOUNTING-BBA Lawton
Lacey Tennille Legnon MARKETING-BBA Tulsa
Jeffrey Neil Little ACCOUNTING-BBA Carnegie
Tony Ray Louthan MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jennie Lorene (Ware) Lovell MANAGEMENT-BBA Anadarko
Jennifer Nancy Lowrance BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 
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Sayre
Brandon Scott Lucas BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Charles Michael Maddox II ACCOUNTING-BBA Canute
Marcy A. Mahl ACCOUNTING-BBA Canute
Craig Allen Makes Cry MANAGEMENT-BBA Bethany
Shannon Annette Mann MANAGEMENT-BBA Weatherford
Suzanne Renee’ Martinek MARKETING-BBA Oklahoma City
James William McClure MARKETING-BBA Elk City
Jerri L. Miers McConnell ACCOUNTING-BBA Weatherford
Brent F. Meador MARKETING-BBA Elk City
Melissa Marie Cramer Middick MARKETING-BBA Weatherford
Simon Leopold Milkovic FINANCE-BBA Bonham, TX
Tara Jean Mol MARKETING-BBA Hydro
Corey Lane Navarre MANAGEMENT-BBA Sulphur, LA
Sarah Marie Nondorf MANAGEMENT-BBA Weatherford
Brenda C. Dixon Osborne MANAGEMENT-BBA Moore
Jennifer Deeane Plummer MARKETING-BBA Weatherford
Timothy Sean Ramsey ACCOUNTING-BBA Bums Flat
Kenton Clark Rasmussen MANAGEMENT-BBA Weatherford
Sarah Ann Roberts MARKETING-BBA Oakwood
Heather Dawn Snowder Robinson MANAGEMENT-BBA Elk City
Kaineen Louise Robinson MARKETING-BBA Altus
Amy RosaLeigh Edens ACCOUNTING-BBA Costa Mesa, CA
Omar Mauricia Rosales FINANCE-BBA Beaver
Richard Allen Rose ACCOUNTING-BBA Woodward
Roger Anthony Roussell II GENERAL BUSINESS Cerritos, CA
Ronald Franciscus Rynart MANAGEMENT-BBA Yukon
Ryan Albert Sawatzky ACCOUNTING-BBA Arapaho
Melinda Kay Schimmel GENERAL BUSINESS Clinton
Steven Derek Scott MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Carrie J. Seymour ACCOUNTING-BBA Weatherford
Sarah Gail Shenold Connally MANAGEMENT-BBA Anadarko
Sonya Kay Coy Shields MARKETING-BBA Hammon
April Dawn Shipley ACCOUNTING-BBA Lawton
Catherine Dyan Thiessen Sims ACCOUNTING-BBA Weatherford
Angela Suzanne Mosburg Smith MARKETING-BBA Liberal, KS
Steven Ryan Smith FINANCE-BBA Weatherford
Kendra Waynette Taggart ACCOUNTING-BBA Fort Cobb
Audra Dawn Taylor MARKETING-BBA Weatherford
Kazuhiro Terada FINANCE-BBA Japan
John Emory Thomas II MARKETING-BBA Elk City
Jacquelyn Lee Thompson ACCOUNTING-BBA Cyril
Darla Renee Trammell ACCOUNTING-BBA Rowlett, TX
Sydney Erin Smith Trogdon ACCOUNTING-BBA Weatherford
Gayla Renee Walker BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Boise City
Todd Lesley Wall MANAGEMENT-BBA Woodward
Robin Lynn Ward MARKETING-BBA Buffalo
Robert Thomas Wechsler MANAGEMENT-BBA Elk City
Beverly Ann Wheeler ACCOUNTING-BBA Elk City
Brandon David Wheeler MANAGEMENT-BBA Elk City
Kristi Ann Wherritt BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Custer City
R. Amanda Carney Whitley GENERAL BUSINESS El Reno
Eric Leyon Williams FINANCE-BBA Newcastle
Jeffrey Joel Wirth FINANCE-BBA Mesa, AZ
Jaime LeEsta (Clark) Witschi GENERAL BUSINESS Shattuck
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Lisa Diane DuBose Wynn 
Brad Justin Yearwood 
Jeremy Keith York 
Marcus Dean Young
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Sayre
MANAGEMENT-BBA Hydro
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Durham
GENERAL BUSINESS Dallas, TX
SCHOOL OF EDUCATION
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Jason Chet Bohannon SOCIAL SCIENCES Sayre
Danny James Brown HISTORY EDUCATION Marlow
Donald Charles Clements SOCIAL SCIENCES Elk City
Regina Layne Curtis ENGLISH Elk City
Glenda R. Atwood De Santis ART El Reno
Audra Leigh Degan ENGLISH Weatherford
Jason Wade Dykstra ENGLISH Pond Creek
Damon Joseph Edelen SOCIAL SCIENCES Snyder
Tammie J. Sasser Helton ENGLISH Reydon
Michael David McCarther SOCIAL SCIENCES Clinton
Rex A. McGehee SOCIAL SCIENCES El Reno
Tena Marie Mitchell SOCIAL SCIENCES Cordell
Kimberly Ann Franke Pankhurst ENGLISH Hobart
Mary Ann Oliver Scott ENGLISH Pleasanton, TX
Jason Kyle Wilson SOCIAL SCIENCES Yukon
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Lisa Dawn Parsells Fincher MUSIC ED.-VOCAL/GEN. Albuquerque. NM
Staci Dawn Nightingale MUSIC ED.-VOCAL/GEN. Elk City
Sarah Lynn Seybold MUSIC ED.-VOCAL/GEN. Weatherford
Curtis Wayne Sharp MUSIC ED.-INSTR./GEN. Sayre
Veronica Lynn Stinley MUSIC ED.-VOCAL/GEN. Lone Wolf
Melissa Diane Walton MUSIC ED.-VOCAL/GEN. Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Alissa Raelee Adams MATHEMATICS Canute
Jason Gregory Adams TECHNOLOGY EDUCATION Weatherford
Casey Lynn Alexander HEALTH, PE, AND REC. Clarendon, TX
Jose Luis Antunez MATHEMATICS Canadian, TX
Lucas B. Aslin HEALTH. PE, AND REC. Manhattan, KS
Lisa Marie Barnes ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Mindi Ellen Bedford HEALTH, PE, AND REC. Eufaula
Shannon Dee Kendrix Berry ELEMENTARY EDUCATION Blair
Lindsay Arin Bobier ELEMENTARY EDUCATION Tuttle
Kevin Scott Boling ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Julie Ann Leverett Bonner ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Zachary Scott Booth HEALTH, PE, AND REC. Elk City
Tasha LeeAnn Burpo HEALTH, PE, AND REC. Kingfisher
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Russell Stewart Burton HEALTH, PE, AND REC. Weatherford
Jeremy Brian Bussey NATURAL SCIENCES Erick
Steven Paul Callen HEALTH, PE, AND REC. Chickasha
Amanda Dawn Love Campbell SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Lawton
Kathryn Ann Christie ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Mitzi Ann Colston ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Rebecca Lynn Jamagin Dixon HEALTH, PE, AND REC. Thomas
Jackie Ray Dobrinski HEALTH, PE, AND REC. Colony
Erica Sabrina Downes HEALTH, PE, AND REC. Trinidad
Scott Edwin Duncan ELEMENTARY EDUCATION Portales, NM
Kala M. Freeman Estep HEALTH, PE, AND REC. Woodward
Kristy Dawn Farris SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Sentinel
Toby Marshall Ferrell NATURAL SCIENCES Apache
Christopher Stephen Foor HEALTH, PE, AND REC. Jacksonville, AR
Travis Paul Funkhouser HEALTH, PE, AND REC. Hobart
Jason E. Geer MATHEMATICS Grove
Jeffrey Alanson Gillett MATHEMATICS Geary
Beatriz Petra Chavarria Gonzalez ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jamie Marie Cain Gwartncy ELEMENTARY EDUCATION Hennessey
Hay lee Janel Green Hamar ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Micah Mary Hamner MATHEMATICS Yukon
David Wayne Hansen TECHNOLOGY EDUCATION Hitchcock
Tammy Sharmelle Heath ELEMENTARY EDUCATION Shawnee
Kelli Jan White Higgins ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Joan B. Meyer Hoile ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Kenneth Ray Holloway, Jr. HEALTH, PE, AND REC. Oklahoma City
Amy Jean Hood ELEMENTARY EDUCATION Willow
Jena Camille Huddleston ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Krista Dawn Fenton Johnson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Brenda G. Jones HEALTH, PE, AND RECREATION Manter, KS
Gregg Wayne Kauk HEALTH, PE, AND RECREATION Clinton
Jamie Lynn King ELEMENTARY EDUCATION Moore
Leah Catherine Willsie ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Edward 0 . Klein HEALTH, PE, AND RECREATION Cordell
Melissa Nicole Kliewer SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Cordell
Jennifer Alissa Langston ELEMENTARY EDUCATION Shawnee
Danica Michelle Leach ELEMENTARY EDUCATION McPherson, KS
Paul William Leafgreen HEALTH, PE, AND RECREATION Lawton
Lyndon Wade Majors HEALTH, PE, AND RECREATION Hinton
Alice M. Clement Manney ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Addie Sue Masonhall ELEMENTARY EDUCATION Canton
Christy Denise McIntyre ELEMENTARY EDUCATION Temple
Brock W. McSperitt HEALTH, PE, AND RECREATION Thomas
Scott Stephen Shawn Miller ELEMENTARY EDUCATION Del City
Amy Beth Murphy ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Micah Ryan Nall HEALTH, PE, AND RECREATION Carrier
Kasandra Dawn Robertson Nelson ELEMENTARY EDUCATION Putnam
Ryan Darrell Nightingale NATURAL SCIENCES Mountain View
Jennifer Lynn Oldfield SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Weatherford
Zachary Bryan Oliver HEALTH, PE, AND RECREATION Burns Flat
Richard Dwayne Pate MATHEMATICS Hinton
Audrey Ann Paul Peet ELEMENTARY EDUCATION Prattville, AL
Lora Rebeka Pierce ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Jamie Carol Pinckard ELEMENTARY EDUCATION 
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Booker, TX
Danny Joe Ponder HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Kyla Renea Reed ELEMENTARY EDUCATION Davidson
Krista Shantelle Rhodes ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Barret L. Richardson NATURAL SCIENCES Sayre
Melissa Mae Riddle MATHEMATICS Weatherford, TX
Chris P. Roberts HEALTH, PE, AND RECREATION Turpin
Matthew Scot Robinson HEALTH, PE, AND RECREATION Oklahoma City
Margaret Ann Etherton Salisbury SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Arapaho
Amber Rihann Hutchins Sawatzky ELEMENTARY EDUCATION Bessie
Stacy Dawn Kendrix Scholl ELEMENTARY EDUCATION Blair
Patricia Lynn Olmstead Schwarz ELEMENTARY EDUCATION Okarche
Mickey Landan Seifried HEALTH, PE, AND RECREATION Canton
Meggan Rae Slajer SPECIAL EDUCATION (LD, K-12) Noble
Bradley Scott Southall HEALTH, PE, AND RECREATION Mangum
Mika Renee Benway Stansberry HEALTH, PE, AND RECREATION Enid
Jeff Barnard Steindorf HEALTH, PE, AND RECREATION Windsor, CA
Cory James Strahom HEALTH, PE, AND RECREATION Rock Springs, WY
Kirk Eldon Talley HEALTH, PE, AND RECREATION Farmersville, TX
Tamara Leigh Bishop Taylor MATHEMATICS Hinton
Kelly Denise Thompson ELEMENTARY EDUCATION Grove
Tamra Jeanine Vincent Toohey NATURAL SCIENCES Weatherford
Amanda Jill Wakefield ELEMENTARY EDUCATION Memphis, TX
LaKrisa Nichelle Walker ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Scott L. Washa TECHNOLOGY EDUCATION Oklahoma City
Emberly Ann Wheeler HEALTH, PE, AND RECREATION Hinton
Miranda Jean Wheeler ELEMENTARY EDUCATION Custer City
Jana Lee Campbell Williams ELEMENTARY EDUCATION Bristow
Roderick Anderson Zachary HEALTH, PE, AND RECREATION Granite
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
Whitney Louise Bank B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Gentry O’Neil Barnes B.S. IN HEALTH SCIENCES Shattuck
Roulette Michele Bartlett B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Christina Lee Logan Boothe ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Weatherford
Krista Gayle Miranda Brooks B.S. IN HEALTH SCIENCES Hollis
Trisha Dawn Entz Chisum ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Kittredge, CO
Nathan Paul Cook ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Marlow
Brett William Dausses B.S. IN HEALTH SCIENCES Broken Arrow
Jackie Chad Edmondson ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Seiling
Denise Marie Eldridge B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Sunny Adrienne Graham B.S. IN HEALTH SCIENCES Hobart
Lois A. Griffin ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Weatherford
Mindy Renae Halcomb ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Pond Creek
Jamie Lynn Hampton B.S. IN HEALTH SCIENCES Altus
Jennifer Lee Hendrix ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Weatherford
Shayla Brook Hendrix ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Blanchard
Valerie Diane Hise B.S. IN HEALTH SCIENCES Apache
Krista Diane Hodges ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Duncan
Richard Chad Hoover ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. 
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Beaver
Kenlyn Eric Johnson B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Lucille Maxine Baker Kelley ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Clinton
Cherian George Malipurathu B.S. IN HEALTH SCIENCES Yukon
Jill Nicole Hayes Martin ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Frederick
Misty Dawn Miller ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Oklahoma City
Renee Raelyn Patzack ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Yukon
Gary Lee Pool ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Weatherford
Linda Louise Lime Rhoads ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Clinton
J. Carter Robinson ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Yukon
Mark Saleh Shafik B.S. IN HEALTH SCIENCES Plano, TX
Phillip W. Sharp ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Sayre
Melanie Sue Kauley B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Jeanna Michelle Guy Simms ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Woodward
Caroline Ruth Moore Skinner B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Robert James Thilsted ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Ponca City
Tosha Dawn Villines B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Cassandra Jean WQrley ADMIN OF ALLIED HLTH SERV. Weatherford
Maraina Michele Yates MEDICAL TECHNOLOGY Tulsa
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Angie Lynn Cook Blackmon Elk City
Farrah Layne Christian Weatherford
Kati Nell Patton Cook Mountain View
Jennifer Lee Hendrix Weatherford
Keli Ann Killian Ponder Dodson, TX
Elizabeth Cimmy Simon Yukon
Elisa Renae Wilhelm Sentinel
Cassandra Jean Worley Weatherford
Lindsey Leigh York Weatherford
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Kristie Marie Anderson Elk City
Kristi Lynn Baden Lawton
Jonathan David Bank Elk City
Jennifer Lynn Jesko Banner Clinton
Heather Nicole Curry Bayless Stroud
Jennie Kay Edler Bullard Canute
Diana Lynn Faulkenberry Collier Watonga
Courtney Morgan Franklin Connel Mt View
Kesha Dyann Cossey Cornelius Weatherford
Vickie Jo Coon Epperson Carnegie
Amanda Elizabeth Eyler Tulsa
Alicia Faith Doud Gifford Altus
Eliza Kate Harrel Elk City
Douglas Earl Johnston Altus
John Thomas Karlin Hydro
Rikki Renae’ Wilkerson Kirby Mustang
Sherrial Lynn Walker Loven Lawton
Stephen Eric Mangum Choctaw
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Angie Lynette Martin Wheeler, TX
NaTosha Leigh Meinert Lone Wolf
Chanda Te’Neil Montgomery Miranda Hydro
Kelly Marie Lang Penland Clinton
Stacey Lynne Wright Purintun Weatherford
Amy A. Ray Wetumka
Rachel Elizabeth Robison Gore
Steven Lee Rostetter Oklahoma City
Freda M. Lumen Schroder Oklahoma City
Mandy Kay Shelby Sulphur
Diane Stewart Oklahoma City
Tracy Jane Taylor Ponca City
Dwight Lawrence Thacker Anadarko
Linda Rebecca Oliver Thompson Carnegie
Misti Danielle Trammell Weatherford
Lori A. Millis Vicsek Yukon
Raul Cortez Villanueva Altus
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
George Antwi Ampofo Weatherford
Lemuel Kyle Bean Ardmore
Paul Robert Black W'ichita Falls, TX
Michael Andrew Blackwood El Reno
Sandra Lee Bowman So. Hutchinson KS
Deana Lyn Brooks Harkness Graham, TX
Robin Lee Brownlow Garland, TX
Charles Brent Bushnell Tulsa
Michelle DeAnn Campbell Lawton
Xaidee De’Anne Carmichael Chickasha
John Allen Case Hooks, TX
Jubal Bryan Center Tulsa
Charles Dewayne Chainey Willard, MO
Anna Kathleen Chatman Broken Arrow
David L. Choate Hennessey
Deborah Annette Sinclair Cottle Weatherford
Christopher Scott Crumpler San Antonio, TX
Rhonda L. Derrickson Alva
Dawn Marie Ditch Weatherford
Joseph Cole Dougan San Angelo, TX
Cheryl Marie Odom Driskell Oklahoma City
Shawn Patrick Dunehew Plainfield, IL
Traci Dawn Estep Watonga
Robin Lynne Brown Evans Kingfisher
Diane Elizabeth Feightner Norman
Melanie Jean Wallace Fields Com
Jodi Kaelyn Forgay Clinton
Jana Kay Archer Gonzalez Memphis, TX
Jennifer Leigh Gray San Antonio, TX
Aaron Tate Green Yukon
Robert Franklin Gresham Oklahoma City
Joseph Harris Hardwick Tulsa
Stephen Shane Hastings Oklahoma City
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Carla SueAnn Hawkins Oklahoma City
Theresa Ann Hendricks Oklahoma City
James Grant Hill Midwest City
Vanessa Ann Hinton Blair
Tien Due Hoang Amarillo, TX
David L. Hodge Dewey
Shera Marie Hogan Bethany
Jennifer W. Hohmann Norman
David Truitt Johnson Weatherford
Brian Keith Johnston Weatherford
Casey Scott Klesel Lorenzo, TX
Hyla Michele Lintner Carrol ton, TX
Justin Levi Little Weatherford
Phong Huy Luu Clinton
Johnny Earl Lykins Gravette, AR
Dwayne Mar Lawton
Shibu Mathew Carrollton, TX
Peter Mbela Fokam Norman
Vicki Cheryl McCoy Chickasha
Jacie Leigh McDaniel Elk City
Melanie DeAnne McFarlin Fort Worth, TX
David Eugene McGehee Poteau
Donna Michelle Morey Pittsburg, KS
Thao Khoa-Tho Nguyen Garland, TX
Jason David Norton Allen, TX
Shane O'Riley Spiro
Holly Diann Bridges Ottinger Marlow
Timothy Shane Oursboum Weatherford
Krutarth A. Parikh Benbrook, TX
Robin Dale Pearson Midwest City
Tina Marie Plagman Midwest City
Kenneth M. Richter Edmond
Michael Lewis Schimmel Fort Worth, TX
Bryan Charles Shorter Oklahoma City
Tara Lyn Smith Benton, IL
Abigail Misako Sonobe Weatherford
Jaree Lynn Spurlock Tuttle
Angela Carol Squires Littlefield, TX
Ryan Lynn Stevens Gracemont
Michael Scott Tigert Burkbumett, TX
Sharad Mohan Vaidya Clinton
Thao Tran Vu Tulsa
Amber Dawn West Okarche
Jeri Lynn Wilkerson Waurika
Jaymie Renae Woodward Crockett, TX
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GRADUATE SCHOOL
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
James Matthew Dechant 
Randy John Dowell 
Teruo Higa 
Robert L. Miller 









Michael Brent Bain SCHOOL COUNSELING Apache
Kim Elizabeth VanAntwerp Baker SCHOOL COUNSELING Yukon
Laurie Anne Falanga Belindo ART Mountain View
Susan Danielle Kirk Biddy SCHOOL COUNSELING Fort Cobb
Randal Scott Biggs EDUCATIONAL ADMINISTRATION Enid
Delvenia Jo Broddrick SCHOOL COUNSELING Sayre
Telesa J. Singleton Bymaster SCHOOL PSYCHOMETRIST Cache
Jennifer Lisa Reynolds Cray EDUCATIONAL ADMINISTRATION Yukon
Erica Eve Rodden Davis SCHOOL COUNSELING Oklahoma City
David Lynn DeHaven EDUCATIONAL ADMINISTRATION Lawton
Dana Lynnette Dodson SCHOOL COUNSELING Blanchard
Robert Clyde Duncan SOCIAL SCIENCES Cordell
Jo Lynn Gragg Elder EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Arapaho
Michael R. Figueroa SCHOOL COUNSELING Yukon
Melanie Lynn Folsom EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Broken Arrow
Juanita Garza SCHOOL COUNSELING Hobart
Jennifer Anne Bums Gibson SCHOOL COUNSELING Oklahoma City
Mary Ann Watkins Gonzalez SCHOOL COUNSELING Chickasha
Nancy Gay Pond Griffin ELEMENTARY EDU. Ft Cobb
Lisa Ann Bell Haddad SCHOOL COUNSELING Oklahoma City
Sharron DeAnn Hart SPECIAL EDUCATION Cordell
Tracy Ann Stephen Ikncr SCHOOL PSYCHOMETRIST Cache
Sheryl Renee Southall James SCHOOL COUNSELING Blair
Donnovan Lee Janzen AGENCY COUNSELING Bessie
Barbara Elizabeth Johnson ENGLISH Weatherford
Aleta Gay Schmidt Lohberger AGENCY COUNSELING Cheyenne
Brittani Jordan Bateman Mahan SCHOOL COUNSELING Altus
Melissa Denise Morris McGavock SCHOOL COUNSELING El Reno
Diana Lynn Patterson BUSINESS ED M ED Hinton
Kristin Rachelle Biddy Ramirez SCHOOL COUNSELING Blair
James Garrett Ray AGENCY COUNSELING Weatherford
Alberta Joy Frederick Raynor SPECIAL EDUCATION Gracemont
Dorothy L. Medina Reyna LIBRARY MEDIA EDU. Elk City
Patti Mozelle Cunningham Riley SCHOOL PSYCHOMETRIST Lawton
Birdie Marie Farnsworth Robinson SCHOOL COUNSELING El Reno
Roger Douglas Shockey EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Angie A. Ward Walton EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Mark Edward Ward HEALTH, PE, AND RECREATION Camargo
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MASTER OF ED-NON CERTIFICATION
Amy M. Blankenship AGENCY COUNSELING Weatherford
Steven R. Cottle SOCIAL SCIENCES Weatherford
John Davis Daniels II AGENCY COUNSELING Edmond
April M. Colson Dill AGENCY COUNSELING Hollis
John Paul Gass AGENCY COUNSELING Butler
Cara L. Keller Greenwood AGENCY COUNSELING Thomas
Jill Ann Hofer AGENCY COUNSELING Yukon
Candace Elaine Miller Howard AGENCY COUNSELING Sayre
Kristy Kay Kinzer SCHOOL PS YCHOMETRY Grandfield
Cindy Lyn Leavitt AGENCY COUNSELING Elk City
Mike Terrell McNair SOCIAL SCIENCES Arapaho
Brenda Ann Hardwick Medlock EARLY CHILLDHOOD ED. Cordell
Lisa Kay Till Nelson AGENCY COUNSELING Watonga
Darla Jean Smith Perry AGENCY COUNSELING Sayre
Sheila Undine Ratliff AGENCY COUNSELING Weatherford
Jay Arthur Thompson AGENCY COUNSELING Weatherford
Shelby Ba’trice Groth White EDUCATIONAL ADMIN. Sayre
M.S. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Marceta Ellen Lumpkin Dirickson 
Brenda Jean Wright Edwards 
Melinda Ruth Noland Hartsock 
Peggy S. Neihouse Shipley 















Marcia Sue Clewell Davis 
J. Zac Weaver 
Mary Ann Young
MUSIC EDUCATION 
PERFORMANCE 
MUSIC EDUCATION
Hartshome
Catoosa
Piedmont
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